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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “DAMPAK LINGKUNGAN 
ALAM DAN SOSIAL KAWASAN INDUSTRI SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR” 
ini dan seluruh isi nya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut saya siap menanggung resiko 
yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya.  
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 Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
 Skripsi yang berjudul “Dampak Lingkungan Alam dan Sosial Kawasan Industri 
Sukaluyu Kabupaten Cianjur” membahas tentang perkembangan kawasan industri di 
Kecamatan Sukaluyu sejak tahun 2012 sampai saat ini. Selain itu, membahas tentang faktor 
dominan yang mempengaruhi kawasan industri, juga dampak positif maupun negatif yang 
ditimbulkan dari keberadaan kawasan industri tersebut. 
 Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik 
dalam penulisan maupun pembahasan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan wawasan dan 
waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan. 
 Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun 
pembaca pada umumnya. 
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